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O futsal é uma modalidade que possibilita uma diversidade de habilidades e ganhos motores signifi-
cativos, possibilitando desempenhos bem-sucedidos para diferentes faixas etárias. Diante disso, este 
estudo descritivo-comparativo de corte transversal com abordagem quantitativa dos dados teve por 
objetivo analisar a influência da prática do futsal na coordenação oculopedal em escolares com idade 
entre 7 e 12 anos do sexo masculino da cidade de Galvão (SC). Fizeram parte do estudo 104 alunos, 
sendo 56 alunos da rede pública de ensino e 48 alunos que praticam futsal em uma escolinha. O ins-
trumento de coleta de dados foi o teste de coordenação oculopedal que consiste em praxia-global 
(coordenação oculopedal). Os dados foram analisados por meio da frequência absoluta dos acertos 
nas atividades realizadas e, posteriormente, classificados. Os resultados demonstraram que os alunos 
praticantes de futsal de 7 a 8 anos de idade apresentaram pontuação média de 3,18; por sua vez os 
alunos não praticantes obtiveram pontuação média de 2,39. Os alunos com idade de 9 a 10 anos tam-
bém obtiveram diferença na pontuação; os praticantes fizeram pontuação média de 3,07 e os não pra-
ticantes pontuação média de 2,64. Na categoria dos 11 aos 12 anos não atingiu diferença significativa 
dos praticantes para os não praticantes, alcançaram os valores de 3,70 e 3,45 pontos, respectivamen-
te. Ao comparar os alunos praticantes com os não praticantes, observa-se que o número de alunos que 
acertou três e quatro chutes foi maior nos alunos praticantes de futsal, apresentando melhor coorde-
nação oculopedal. Assim, pode-se concluir que a prática do futsal desenvolve e melhora a coordenação 
oculopedal em escolares de 7 a 12 anos de idade.
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